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ELS SCOLOPENDRINAE I ELS THEATOPSINAE (CHILOPODA:
SCOLOPENDROMORPHA) DE LA PENINSULA IBERICA *
Antoni Serra **
SUMMARY
The Scolopendrinae and the Theatopsinae ( Chilopoda : Scolopendromorpha)
of the Iberian Peninsula
Rebut: octubre 1981
In the present work the geographic distribution of Scolopendra cingulata , Scolopendra
canidens oraniensis and Theatops erythrocephala for the Iberian Peninsula is given.
The mentioned localities belong to the records that we have found in different pa-
pers published up to now and to the studied specimens of our collections.
Aquest treball no preten ser res mes que
un recull de totes les dades que hem trobat
a la bibliografia i de totes les que hem ob-
tingut de 1'estudi de la nostra colleccio dels
Scolopendrinae i els Theatopsinae de la
peninsula Iberica. Si be aquestes subfa-
milies han estat estudiades de Portugal
per MAC H ADO (1946, 1952) d'una manera
bastant extensa, no ha succelt el mateix
per a la fauna espanyola. Les poques i es-
poradiques citacions que hem recopilat a
la literatura especialitzada ens donen una
visio molt incomplete d'aquests escolo-
pendrids. Per aquest motiu ens ha semblat
adient de realitzar aquesta nota basada en
aquelles dades i en les que hem obtingut
de l'estudi de l'abund6s material de la nos-
tra colleccio.
Els Scolopendrinae de la peninsula Ibe-
rica son representats per dues formes, Sco-
lopendra cingulata i Scolopendra canidens
oraniensis, mentre que els Theatopsinae
nomes en presenten una, Theatops erythro-
cephala.
Scolopendra cingulata Latreille, 1829
La majoria dels exemplars que hem es-
tudiat no presenten cap solc a la darrera
tergita. D'altres, perb, tenen un solc lon-
gitudinal que neix a la part mitjana de la
vora anterior i, normalment, s'acaba abans
d'arribar al mig de la tergita. L'espinula-
cio de les apbfisis coxals i dels pre-femurs
del darrer parell de potes es variable; els
limits d'aquesta variabilitat son practica-
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ment els que BROLEMANN (1930) determine
en la seva fauna de Franca.
Si be MAC H ADO (1952) digue que les di-
ferencies de coloracio donen floc a la for-
macio de diferents varietats, com la Sco-
lopendra cingulata hispanica de color verd
fosc, pero que no passen de ser simples
formes sense valor taxonomic, mes tard
ell mateix (MACHADO, 1953) city aquesta
varietat de Tarifa i Malaga. Despres d'ha-
ver estudiat els exemplars que a continua-
66 es relacionen, nosaltres creiem que les
variacions crometiques no justifiquen la
creacio de formes infraspecifiques i, per
tant, la varietat hispanica ha de ser deses-
timada.
MATERIAL ESTUDIAT
327a - Begur, Girona. 12-111-1978. A. Serra
leg. 1 exemplar; 458a - Banyoles, Girona.
1968. C. Granja leg. 1 exemp.; 127f - llac
Gran, Terrassa, Barcelona. 8-X-1974. A. Ser-
ra leg. 1 exemp.; 116c - Corbera de Llobre-
gat, Barcelona. 5-X-1974. J. Ribas leg. 1
exemp.; 414a - Sant Cugat, Barcelona. 21-
IV-1975. A. Serra leg. 2 exemp.; 22a - Sant
Llorenc Savall, Barcelona. 17-11-1973. J.
Germain leg. 1 exemp.; 130a - Capellades,
Barcelona. 28-IV-1974. M. Ariza leg. 1 exem,
plar; 127g - llac Gran, Terrassa, Barcelona.
20-IV-1981. A Serra leg. 1 exemp.; 420b-el
Garraf, Barcelona. 14-111-1981. A Serra leg.
4 exemp.; 30g - Matadepera, Barcelona. 6-
11-1977. V. Flaquer leg. I exemp.; 83d-el
Guitart, Terrassa, Barcelona. 29-111-1980.
A. Serra leg. 1 exemp.; 83e - el Guitart, Ter-
rassa, Barcelona. 21-VI-1975. A. Serra leg.
3 exemp.; 173g - Sant Llorenc del Munt,
Terrassa, Barcelona. 25-IV-1975. M. Milia
leg. 1 exemp.; 173e - Sant Llorenc del Munt,
Terrassa, Barcelona. 30-XII-1976. A. Serra
leg. 1 exemp.; 452a - Cabrera de Mar, Bar-
celona. 4-IV-1980. P. Godall leg. 1 exemp.;
456a - Molins de Rei, Barcelona, 1968. C.
Granja leg. 4 exemp.; 141b-el Tibidabo,
Barcelona. 1968. C. Granja leg. 3 exemp.;
459a - Abrera, Barcelona. 1968. C. Granja
leg. 1 exemp.; 21a - Capcanes, Tarragona.
13-IV-1974. A. Serra leg. 7 exemp.; 379d - Al-
tafulla, Tarragona. 1-IV-1979. J. Quintano
leg. 1 exemp.; 437a -Vilanova i la Geltru,
Tarragona. 24-V-1978. A. Serra leg. 2 exem-
plars; 437b - Vilanova i la Geltru, Tar-
ragona. 1968. C. Granja leg. 21 exemp.;
24a - Cabanes, Castello. 16-111-1973. C. Ball
be leg. 1 exemp.; 66b - Vall d'Uixo, Castello.
13-IV-1974. J. Boixader leg. 1 exemp.; 74b -
Zorita, Castello. 17-IV-1976. R. Batalla leg.
1 exemp.; 24b - Cabanes, Castello. 21-IV-
1974. A. Serra leg. 2 exemp.; 457a -Santa
Magdalena de Polpis, Castello. 1968. C.
Granja leg. 2 exemp.; 146b - Alcoi, Alacant.
2-1-1980. C. Vicente leg. 1 exemp.; 445a -
Torrellano, Alacant. 8-V-1979. A. Serra leg.
1 exemp.; 451a - Tarbena, Alacant. 30-IV-
1978. J. Zaragoza leg. 1 exemp.; 419a - Cv.
del Somo, Tarbena, Alacant. 30-IV-1978.
J. Zaragoza leg. 1 exemp.; 413a - Tallante,
Murcia. 7-V-1979. A. Serra leg. 3 exemp.;
435a - Sierra Espuiia, Murcia. 3-VI-1979. E.
Vives leg. 1 exemp.; 271a - San Roque, Ca-
dis. 31-XII-1975. A. Serra leg. 8 exemp.;
42a - Lecina, Osca. 16-VII-1973. A. Serra leg.
1 exemp.; 301b - Ctra. Bujaraloz-Caspe, Os-
ca. 26-111-1977. F. Espanol leg. 1 exemp.;
274a - Penalba, Osca. 4-1-1975. A. Serra leg.
1 exemp.; 303b - Bujaraloz, Saragossa. 24-
IV-1977. A. Serra leg. 2 exemp.; 312a-La-
guna de Sastago, Saragossa. 20-111-1978. A.
Serra leg. 1 exemp.; 302a - Laguna Salada
Grande, Alcaiiiz, Terol. 20-111-1977. A. Serra
leg. 4 exemp.; 81a-La Pesquera, Conca.
1-1-1974. J. Germain leg. 1 exemp.; 415a -
Parque de Chorros, Albacete. 25-VII-1977.
M. Ariza leg. 1 exemp.; 412a-Rio Lobos,
Ucero, Soria. 26-111-1975. A. Serra leg. 1
exemp.; 448a - Gumiel de Hizan, Burgos.
31-X-1975. M. Rambla leg. 1 exemp.; 396a -
Fontanillas de Castro, Zamora. 7-V-1978.
A. Serra leg. 2 exemp.; 429a - Villadepera,
Zamora. 3-IV-1980. C. Vicente leg. 2 exemp.;
430a - Valdeobispo, Zamora. 1980. L. Alcon
leg. 1 exemp.; 431a - Salce, Zamora. 7-IV-
1980. C. Vicente leg. 4 exemp.; 290a - Rama-
castanas, Avila. 24-X-1976. A. Serra leg. 4
exemp.; 450a - Hontaneras, Avila. 12-IX-
1976. A. Serra leg. 5 exemp.; 449a - Valle de
los Caidos, Madrid. 5-IX-1976. A. Serra leg.
1 exemp.; 399a - Navahermosa, Toledo. 11-
XII-1976. A. Serra leg. 1 exemp.; 401a - To-
ledo. 1-IX-1976. A. Serra leg. 1 exemp.;
441a - Grimaldo, Caceres. 7-IV-1980. O. Ki-
me -leg. 1 exemp.
Scolopendra cingulata es una especie cir-
cummediterrania i arriba fins a ]'Asia Me-
nor. MAC H ADO (1952) diu que es vulgar al
centre i al nord de Portugal. Les nostres
captures i els exemplars que hem estudiat
confirmen les citacions bibliografiques d'a-
questa especie. A la peninsula Iberica se'ns
presenta clarament com un element medi-
terrani que s'esten cap al nord i a les ser•
ralades de ]'interior. Els seus limits d'ex
pansio queden perfectament determinate
per la serralada Cantebrica i pels Pirineus.
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FIG. 1. Distribuci6 geogrdfica a la peninsula Iberica de Scolopendra cingulata. Asteriscs: citacions
bibliografiques. Punts: material estudiat.
raphical distribution in the Iberian Peninsula of Scotopendra cingulata. Asterisks: bibliographical records. Dots:
studied specimens.
Scolopendra canidens oraniensis
(Lucas, 1846)
Aquesta subspecie es diferencia de la
forma tipica i de les seves altres subspe-
cies, perque presents els cinc o sis pri-
mers artells de les antenes glabres, els se-
giients son pubescents i to dues espines al
con apical del pre-femur de les poles ter-
minals. L'estudi dels nostres exemplars ha
demostrat que aquest darrer caracter es
en realitat variable, ja que hem trobat d'u-
na a quatre espines en aquest con.
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Fic. 2 . Distribuci6 geografica a la peninsula Iberica de Scolopendra canidens oraniensis . Asteriscs:
citacions bibliografiques. Punts: material estudiat.
Geographical distribution in the Iberian Peninsula of Scolopendra canidens oraniensis . Asterisks : bibliographical re-
cords, Dots: studied specimens.
MATERIAL ESTUDIAT
21a - Capeanes, Tarragona. 13-IV-1974. A.
Serra leg. 2 exemp.; 128b - Llaberia, Tarra-
gona. 6-IV-1977. A. Serra leg. 1 exemp.;
455a - Tarragona. 25-X-1969. Tost leg. 1
exemp.; 24a - Cabanes, Castello. 16-111-1973.
C. Ballbe leg. 4 exemp.; 66a - Vall d'Uixo,
Castello. 12-111-1974. J. Gorina leg. 1 exem.;
66b-Vall d'Uixo, Castello. 13-IV-1974. J. Boi-
xader leg. I exemp.; 442a - Alcttdia, Valen-
cia. 10-VIII-1979. J. Quintano leg. 1 exemp.;
120a - Port de la Carrasqueta, Alcoi, Ala-
cant. 18-111-1974. A. Serra leg. 13 exemp.;
146a - Alcoi, Alacant. 18-111 -1974. C. Ballbe
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leg. 2 exemp.; 145a - Port d'Albaida, Ala-
cant. 17-111-1974. A. Serra leg. 3 exemp.;
446a - Penyal d'Ifac, Alacant. 2-V-1979. M.
Blas leg. 1 exemp.; 120b - Port de la Carras-
queta, Alcoi, Alacant. 2-V-1979. A. Serra leg.
22 exemp.; 419a - Cv. del Somo, Tarbena,
Alacant. 30-IV-1978. J. Zaragoza leg. 1 exem-
plar; 443a - El Calar del Mundo, Riopar, Al-
bacete. 22-IV-1980. M. Vives leg. 1 exemp.;
435a - Sierra Espuna, Murcia. 3-VI-1979. E.
Vives leg. 2 exemp.; 436a - Totana, Sierra
Espuna, Murcia. 4-V-1980. M. Vives leg. 11
exemp.; 433a - Collado del Cabanos, Sierra
Cazorla, Jaen. 23-IX-1979. M. Vives leg. 1
exemp.; 434a - Cotorrios, Sierra Cazorla,
Jaen. 23-IX-1979. M. Vives leg. 1 exemp.;
440a - Pozo Alcon, Sierra Cazorla, Jaen. 3-
IV-1980. O. Kime leg. 1 exemp.; 422a - Pa-
dul, Granada. 18-IV-1981. E. Vives leg. 2
exemp.; 439a - Alhama de Granada, Grana-
da. 4-IV-1980. C. Vicente leg. 1 exemp.;
266a - Huercal-Overa, Almeria. 28-XII-1975.
A. Serra leg. 1 exemp.; 265a - Gador, Al-
meria. 29-XII-1975. A. Serra leg. 1 exemp.;
266b - Huercal-Overa, Almeria. 20-XII-1968.
C. Granja leg. 8 exemp.; 453a - Bedar, Al-
meria. 20-XII-1968. C. Granja leg. 10 exem-
plars; 454a - Nijar, Almeria. 21-XII-1968. C.
Granja leg. 3 exemp.; 272a - Puerto del Ca-
brito, Algeciras, Cadis. 31-XII-1975. A. Ser-
ra leg. 6 exemp.; 271a - San Roque, Cadis.
31-XII-1975. A. Serra leg. 2 exemp.; 273a -
Casas Viejas, Cadis. 1-1-1976. A. Serra leg.
5 exemp.; 438a-Puerto del Bujeo, Cadis.
5-1-1981. J. Isern leg. I exemp.; 428a - Ca-
dalso de los Vidrios, Avila. 3-111-1975. C.
Lado leg. 2 exemp.; 290a - Ramacastanas,
Avila. 24-X-1976. A. Serra leg. 4 exemp.;
450a - Hontaneras, Avila. 12-IX-1976. A. Ser-
ra leg. 9 exemp.
Aquesta subspecie es un element clara-
ment mediterrani occidental. Ha estat ci
tada de la peninsula Iberica, les Illes, Cbr
sega, Sardenya, Sicilia, Marroc i Algeria,
Aixi doncs, Espanya i Portugal son els dos
unics paisos europeus que la presenten a
la seva fauna continental. La seva distri•
bucio a la peninsula Iberica ressegueix cla•
rament el litoral mediterrani i ]'atlantic
sud. La localitat mes septentrional en que
nosaltres Them trobada es Tarragona. Cap
a ]'interior penetra timidament, encara que
Them trobada a la serra de Gredos. Molt
probablement prospeccions mes exhausti-
ves ampliaran la seva area de distribucio
a tota la meitat sud de la Peninsula.
Theatops erythrocephala (C. L. Koch, 1847)
Aquesta especie, inconfusible per les
grans dimensions de la tergita de les potes
terminals i per les taques oculars, es re-
presentada a la fauna de la peninsula Ibe-
rica per exemplars que presenten totes les
caracteristiques tipiques. MATIC (1960) va
descriure la subspecie Theatops erythroce-
phala breuili de la cova del Cerro de la
Pileta, Benaojan, Malaga. Posteriorment el
mateix autor (MATIC, 1968) afirma que 1'es-
tudi d'un nombre mes elevat d'individus li
va demostrar que, en realitat, les diferen-
cies que justificaven la subspecie breuili
no son res mes que variacions de la forma
tipica i, per tant, desestima aquesta subs-
pecie.
MATERIAL ESTUDIAT
405a - Ainsa, Osca. 30-IV-1978. A. Serra
leg. 2 exemp.; 142a-la Panadella, Lleida.
12-V-1974. A. Serra leg. 2 exemp.; 142b - la
Panadella, Lleida. 11-1-1975. A. Serra leg. 1
exemp.; la - Sant Esteve de la Sarga, Llei-
da. 13-X-1973. A. Serra leg. 5 exemp.; 259a -
Sant Llorenc del Munt, Terrassa, Barcelo-
na. 28-IX-1975. A. Serra leg. 2 exemp.; 127g -
llac Gran, Terrassa, Barcelona. 20-IV-1981.
A. Serra leg. 6 exemp.; 420a - el Garraf,
Barcelona. 14-II-1981. A. Serra leg. 3 exem-
plars; 34d - coll d'Ordal, Barcelona. 2-II-
1975. A. Serra leg. 5 exemp.; 426a - Bellater-
ra, Barcelona. 4-V-1975. C. Vicente leg. 1
exemp.; 18f - el Figaro, Barcelona. 14-III-
1980. C. Vicente leg. 1 exemp.; 44b - Berga,
Barcelona. 28-VI-1977. A. Serra leg. 7 exem-
plars; 187a - la Floresta, Barcelona. 26-I-
1975. C. Ballbe leg. 5 exemp.; 34b - coll
d'Ordal, Barcelona. 20-X-1974. A. Serra leg.
4 exemp.; 129a - Cardona, Barcelona. 27-X-
1974. A. Serra leg. 2 exemp.; 447a - Vallvi-
drera, Barcelona. 6-IV-1978. A. Serra leg. 1
exemp.; 104b - les Fonts, Barcelona. 15-XI-
1974. A. Serra leg. 2 exemp.; 103c - els Caus,
Terrassa, Barcelona. 9-VI-1977. A. Serra
leg. 1 exemp.; 83d - el Guitart, Terrassa,
Barcelona. 29-111-1980. A. Serra leg. 3 exem-
plars; 71c - Begues, Barcelona. 1968. C.
Granja leg. 1 exemp.; 21a - Capcanes, Tar-
ragona. 13-IV-1974. A. Serra leg. 3 exemp.;
379c - Altafulla, Tarragona. 18-111-1979. E.
Alonso leg. 1 exemp.; 437a -Vilanova i la
Geltru, Tarragona. 24-V-1978. A. Serra leg.
1 exemp.; 444a - la Riba, Tarragona. 17-IV-
1979. E. Alonso leg. 3 exemp.; 379e - Alta-
fulla, Tarragona. 18-11-1978. J. Quintano
leg. 1 exemp.; 437b - Vilanova i la Geltru,
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Fic. 3. Distribucio geografica a la peninsula IbPrica de Theatops erythrocephala . Asteriscs: cita-
cions bibliografiques. Punts : material estudiat.
Geographical distribution in the Iberian Peninsula of Theatops erythrocephala . Asterisks : bibliographical records.
Dots : studied specimens.
Tarragona. 1968. C. Granja leg. 3 exemp.;
451a - Tarbena, Alacant. 30-IV-1978. M. Za-
ragoza leg. 1 exemp.; 421a -Rio Mundo, Al-
bacete. 17-IV-1981. E. Vives leg. 8 exemp.;
443a-El Calar del Mundo, Riopar, Alba-
cete. 22-VI-1980. M. Vives leg. 4 exemp.;
433a - Collado del Cabanos, Sierra Cazorla,
Jaen. 23-IX-1979. M. Vives leg. 2 exemp.;
272a-Puerto del Cabrito, Algeciras, Cadis
31-XII-1975. A. Serra leg. 4 exemp.; 271a-
San Roque, Cadis. 31-XII-1975. A. Serra
leg. 10 exemp.; 273a - Casas Viejas, Cadis.
1-1-1976. A. Serra leg. 1 exemp.; 268a - Serra-
to, Malaga. 30-XII-1975. A. Serra leg. 2
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exemp.; 201a - Cangas de Narcea, Astl ries.
23-VII-1975. A. Serra leg. 1 exemp.; 39a -
Seoane del Caurel, Lugo. 31-VII-1974. E. Vi-
ves leg. I exemp.
El genere Theatops nomes presenta tres
especies i es distribueix per Europa, Ame-
rica del Nord, Mexic i Hawai. L'especie
T. erythrocephala ha estat citada de Cali-
fornia i Oregon, a la costa del Pacific dell
EUA, de Portugal, Espanya, Italia, sud
d'Hongria i a les regions de Dalmatia,
Montenegro, Croacia i Istria de Iugoslavia.
MAC H ADO (1952) diu que es vulgar a tot
Portugal, principalment al nord, pero no
dona cap localitat concreta. Nosaltres
Them trobada al litoral mediterrani i a
punts dels Pirineus i de la serralada Can-
tabrica. Curiosament, no ha estat mai ci-
tada de Franca.
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